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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ... ....... ... .. Har.tla·nd.. .. ...... .. .. .. , Maine 
Date . .. J)lJl~ . . 25, .. l~.~.0.,11.. ... .... . . .... .... . 
Name ... .. . Wl.l.l .i .f;l,m ... B .•. St .~.e..v.~s ........ ... ..... ... ....................... ... ............ . . 
Street Address .. ..... .... . . ....... .. ....... ............. .... ........ .. ...... .............. .. ... .... .. ..... .. . .. .. .... .......... .. ..... ..... ... ..... ..... .. ...... . 
C ity or T own .... .... .. Har.t.land . ..... ....... .. ..... ....... . ......... .... .. ... .... ... ... ..... .. . ...... .. ....... ................ .............. ..... . . . 
H ow long in United States ...... .. 3..3 ye.f:!.r .s ..... ... ............. .. ... ..... .. ... How long in Maine .. 3.3 .. :years .... ... . . 
Born in ... .. .. Elgin ... ... New ... Br.unsw.1.ok. .............. ....... . .. .. ......... Date of birth .... De.camb.er. . 29 .. .. 18.9 .4 
If married, how many children ... ... . two . .. ................ .... ........ ............... Occupation .... Me.r .chant ........ .... .......... . 
Name of employer . ..... ..... ~.~.lf ....... . 
(Presen t o r last) 
A ddress of employer . .. .. .. .. .. .. .... . ... . ....... . . . .. .. .. . ... .. .. .. .. .. . . . ... .. .. ....... . . .. ... .. . .. .. . .. ... . .. ...... .. .. .. .. . . .... ...... ...... ....... ........ ... ... . 
English ...... yea ........ .... ... ..... .. Speak. . y.e.s .... .. ........ ..... Read .. .. y.e.s ..... ......... ..... Write ... ... yes .. .... ............. . 
Other languages ..... ......... .. ..... ...................... ............ ..... ... ...... ........... .. ..... .... . .. ... ....... ... ... .......... ................. ........ ......... . . . 
Have you made application for ci tizenship? ... ... yes ... .. (err .or .. in .. pap.ers .. v.oided ).. . ........... ... .. . 
H ave you ever had military service? ..... .......... no ..... .. .. ...... ... .. ..... .................... ........ ...... ....... ..... .... .. .. ........ .............. . 
If so, where? ...... . ...... ........ ....... ....... .. ...... ........... ..... .... ........ when? . ... ...... .. ....... .... .. ... .. .. ..... ... ......... ...... ....... ... .... ....... ... . 
Signatureff~ .. f!l. .. ~ 
Witness ~ £~ ........ ............ . 
( 
• EIVED I. 0 l . J\1 ... l 
